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PERSEPSI REMAJA REMAJA TERHADAP STREAMING TUTORIAL 
ALAT MUSIK DI YOUTUBE 
(Studi Deskriptif Tentang Persepsi Remaja Kota Surabaya dalam Layanan 
Streaming Tutorial Alat Musik di Youtube) 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang persepsi remaja 
khususnya di kota Surabaya terhadap layanan streaming tutorial alat musik di 
Youtube. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif agar dapat 
menjelaskan bagaimana efek dari adanya dampak Youtube. Dan teori yang 
digunakan yaitu teori media baru yang bertujuan untuk mengetahui persepsi remaja 
yang di timbulkan. 
Kesimpulan yang di dapat dari penelitian ini adalah bahwa persepsi remaja 
Surabaya terhadap layanan streaming tutorial alat musik di Youtube ini para 
informan memiliki persepsi yang positif mengenai streaming, dikarenakan Youtube 
merupakan salah satu media sosial yang cepat memberikan pembelajaran lewat audio 
dan visual. 




PERCEPTION OF ADULT TO STREAMING IN YOUTUBE 
(Descriptive Study About Surabaya Adolescent Perception in Streaming Service 
on Youtube) 
 
 The purpose of this study is to know about the perception of adolescents, 
especially in the city of Surabaya to the streaming service on Youtube. The research 
method used is descriptive qualitative in order to explain how the effects of the 
impact of Youtube. And the theory used is new media theory which aims to determine 




 The conclusion that can be from this research is that teenage perception of 
Surabaya to streaming service on Youtube thisinformants have diverse perceptions of 
streaming, Because Youtube is one of the social media that quickly provides learning 
or entertainment Despite having a positive and negative impact. 
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